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Tuvo lugar en el barrio de Wata-Guemol de la 
ciudad de Banolas la inauguración de un nuevo grupo 
escolar y viviendas para Maestros, que vienen a com-
pletar la labor docsnte que en matèria de educación 
primària realiza el Ayuntamiento de aquella ciudad. 
El Jefe Provincial del Movimíento y Gobernador 
Civil, don José Pagès Costart, glosó el sentido de la 
inauguración de las nuevas escuelas, fruto de la labor 
de conjunto, de la unidad y trabajo, entre las autori-
dades y vecinos. 
EI Sr. Presidente de la Diputación, don Juan de 
Llobet Llavari, hizo ofrenda de la Idmpara votiva que 
la Corporación ha donodo para iluminor el altar del 
Glorioso Patrón de la Diòcesis. El sefíor de Llobet, en 
nombre de la Provincià, hizo testimonio de fe al Santo 
Potrón, deseando que ia luz de la lómpara ofrecidc, 
exprese la constància perenne de nuestro sentir. 
Agradeció el Sr. Obispo la nueva prueba de amor 
al. Santo y a la Provincià que con ello daba el senor 
Presidente de la Diputación, desedndole continuidad 
en los aciertos, 
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En (a Salo de Pergominos de la Biblioteca Pública 
de Gerona, tuvo lugar la exposicJdn sobre lo Expan-
sión Mediterrdnea de la Corona de Aragón, durante 
lossiglosXl l a XV. 
La exposición abarcabo numeroso material grdf l-
co, fotografias e interesantes documentes aportades 
en formo altamente sugestiva por el Arctiïvo de la 
Corono de Aragón, Esta Exposición ofreció pldstica-
mente una visión general de lo que fué la Expansión 
Mediterronea de la Corona de Aragón, punto de orran-
que, en muchos aspecfos, del ímperío espanol que 
asentaron los Reyes Católicos. 
El acto de su inauguración estuvo presidido por 
los Autoridades provinciales. 
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Se celebro en la Parròquia Mayor de San Féllx la 
función civico-religiosa en memòria de los heroicos 
defensores de Gerono de 1808 y 1809. 
La oración fúnebre fue pronunciada por el Rdo. 
P. Benito Marín, O. P., quien exaKó lo gesfa de los 
mdrtires de la Pàtria en las sitïos de 1808 y 1809. 
Terminada la oración fúnebre se rezó un responso 
ante ei túmulo erígido en la nnve central y seguida-
mente otro en la Copilla de San Narciso frenfe al 
del General Aívarez de Castro y de las Heroínas de 
Santo Bàrbara. 
Gran brillantez revistieron los diversos acfos cele-
brades en nuestra cíudad con motivo de cumplirse los 
75anosde la venida a Gerona como primero capital 
espainoJa escogida a este fin, de los Hermanos Maris-
tas,destacando entre ellas la imposición de la Enco-
mienda de Alfonso X el Sabio al Reverendo Hermano 
Víctor Luis. 
En lo Santa Iglesïo Catedral Basílica se celebro 
una Misa Pontifical oficiada por el Sr. Obispo doctor 
don José Carlainà e Inglés. 
En el Solón del Trono del Palacío Episcopal tuvo 
lugar el octo de imposición de la Encomienda de Alfon-
so X el Sobio, al Hermano Víctor Luis. 
Bojo la presidència del Goberdador CivÜ y Jefe 
Provincial del Movrmiento se celebro en San Feliu de 
Guíxols el acto de constifución del Consejo Económico 
Sindical de aquella zona, que engloba las Delegacio-
nes Sindicales Comarcales de dicha Ciudad, de Blanes 
y Palafrugell. 
Tuvo lugar el Pleno Constitutivo del expresodo 
Consejo en un amplio solón de la locolídad que sa 
iialloba ocupado por los Alcaldes y Delegodos Sindi-
cales de la demorcación, los Consejeros natos, los de 
representoción electiva y los de libre designación en 
número de cerca de doscientos. 
En lo Delegación Provincial de Sindicatos por el 
Sr. Gobernador Civil, se procedïó a lo entrego de las 
becas concedidos por lo orgonización sindical y que 
permitirdn que hijos de familia modesta puedan seguir 
estudiós. 
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